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Por su parte la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA se compromete a imponer las medidas necesarias que 
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Tolima. Con todo, en mi condición de autor me reservo los derechos morales de la obra antes 
citada con arreglo al artículo 30 de la Ley 23 de 1982. En concordancia suscribo este documento 
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